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Purpose:The purpose of this study was to evaluate the effects of a communication course with lecture, small group
activity andmusic therapy for nursing students, compared to a conventional lecture course.Methods:The design
of this study was a nonequivalent control group with a pre-post test. Data were collected by questionnaires from
166nursing students fromYUniversity, Seoul, Korea, with 92 in the experimental group and 74 in the control group.
A 13 session program with lecture, small group activity and music therapy was given to the experimental group
in 2008, while a conventional lecture course was given to the control group in 2007. The data were analyzed using
descriptive statistics, and independent/paired t-tests.Results:There were no significant differences in interpersonal
communications or relationships change between the experimental and control group. We found that which area
in interpersonal communication and relationships had a positive effect in each course. Conclusion:The results
indicate a need to consider the characteristics of students and thoroughly prepare for operational difficulties in
advance of effectively administering various instructional methods in communication courses for nursing students
in the second year.
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확립해가는시기이기도하다(Han et al., 특히 년제2008). 4








의 기초과목으로 개설운영하고 있다 이 교과목의 학습목.
표는 학습한 내용을 학생들이 실제 상황에 직접 적용할 수
있도록하기위함이므로 의사소통교육은단순(Jung, 2003)






다음과 같다 과. Hyun Park 은 강의 시범 그리고 실(2008) ,
습해보기를적용하여 인간관계와의사소통 교과목을운영
한결과학생들의대인관계와자존감에서유의한변화가나
타났다 과. Park, Im Kim 은 강의와 함께 그룹토의(2009) ,
비디오시청 역할극등을활용하여자기이해를강화한의사,
소통 간호교육을 적용하였으며 Kim 은 해결중심모(2009)
델을근거로한의사소통훈련을통해간호대학생의의사소
통 및 대인관계 문제해결능력 측면에서 긍정적인 효과를,
보고하였다 또한 집단프로그램을 강화하여운영한. , Kim,
과Park Lee 의(2004) 의사소통론 교과목과 간호학사편입
학생을 대상으로 강의 소집단활동 그리고음악(RN-BSN) ,
활동을 실시한 과Kim, Park, Kim, Kim Han 의 연구(2008)
에서는 학생들의 의사소통 능력과 대인관계 기술 우울 점,
수에서 유의한 긍정적변화가 나타났다 이와 같이 다양한.
교육방법을활용한대부분의의사소통교과목및프로그램
은 간호대학생들의 의사소통 및 대인관계 능력 자아존중,





력과 인적 물리적 자원을 추가적으로 투입하면서 새롭게,
시도되고있는교육방법들이기존의강의식교육방법에비
하여어느정도효과의차이가있는지확인할필요가있다.
그러나 아직 이에 대한 연구가 매우 부족한 실정이며 발표
된 연구들도 연구설계상의 여러 제한점들을 가지고 있다.
특히 의사소통 교과목에서 새로운 교육 방법을 적용한 대,
부분의 연구들이 한 학년 전체를 대상으로 하는 교과목 개
발및평가연구로서단일측정 대조군을두지않은단일군,
설계와같은제한점(Kim et al., 2004; Kim et al., 2008; Park
et al., 이 지적되었다2009) .
의사소통교과목에서강의다음으로가장많이사용되고
있는교육방법은소집단활동인데 실제로의사소통능력향,





학습모형이 되는 것은 자신뿐만 아니라 타인을 이해하는
데에 도움이 된다 등 은 집단 프로(Lee, 1999). Kim (2004)
그램 한 집단에 명의 학생들로 구성 을 통합하여 의( 9~12 )
사소통 교과목을 운영한 결과 의사소통 능력의 향상과 우
울의감소에대한효과를확인하였다 그리고 과. Kim, Kim
Cheon 은 병원코디네이터 대상의 의사소통훈련에(2006)




로 알려져 있다 음악은 의사소통의 원활한시작을 자극하.
고 자아표현을 돕고 타인과의 관계형성에도 도움을 준다
음악을적용한 기존의의사소통연구들에서(Woo, 2006).
음악이 다양한연령층을대상으로불안 우울등정신적건,
강문제를 감소시키고 의사소통능력 향상과 대인관계 증진
등에 효과가 있음이 확인되었다(Na, 2003; Choi, 2004;
Hernandez-Ruiz, 2005; Jones, 2005; Siedliecki & Good,
특히 음악 감상 토론 함께 노래 부르기 작사 등의2006). , , ,
음악활동은자신과상대방에게쉽게마음을열고상대의말





고 그 효과를 기존의 강의식 교육방법과 어느 정도 차이가,
있는지비교하여평가하고자한다 특히 본연구에서는의사. ,
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소통 교과목에서 소집단활동과 음악활동을 최소한의 인력
지원으로 활용할 수 있도록 하여 각 대학에서 손쉽게 활용
할수있도록하였다 또한기존연구에서발견된강의식교.
육방법과 효과적인 차이 비교가 불가능하였던 연구설계상
의 제한점들을 극복하고자 하였다 이를 위하여 소집단활.
동과음악활동을실제교육실정에적합하게정규강의시간
중에운영하였고 소집단활동이연구자의일대일직접적인,
개입없이도자율적으로운영되도록교수 인과조교 인이1 1







































년 학기 의사소통론 학점 교과목을 수강한 학년2007 1 (2 ) 2
학생 명을대조군으로 년 학기동일대학의의사소74 , 2008 1
통론 학점 교과목을수강한 학년학생 명을실험군으(2 ) 2 88
로 하였다 실험의확산을 막기 위하여대조군과 실험군의.
자료수집 시기를 시차를 두어 측정하였다 통계적 검정력.
을 점검하기 위해 사용한 프로그램에 의하면G*power 3.1
검정력수준에서독립적인두그룹의평균차이검정에90%










의사소통 능력은 부부 의사소통 검사를 위해 Navran
이 개발한(1967) PCI (Primary Communication Inventory)
를 Ju 가 대학생에게 적용한 도구로 측정하였다 본(2006) .
척도의신뢰도는 Ju 의연구에서(2006) Cronbach's =.81⍺
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였고 본 연구에서는 였다 본 척도는, Cronbach's =.82 . 2⍺
개의역문항 번 을 포함한 총 문항의도구로 언어적(8, 16 ) 25
의사소통 문항 비언어적 의사소통 문항 의 하위영역(20 ), (5 )
으로구성되어있다. 전혀그렇지않다의 점에서1 항상그
렇다의 점까지 점 식 척도이며 자기보고형식으로5 5 Likert
되어 있다 점의 범위로 점수가 높을수록 의사소통. 25~125
의 효율성이높은 것으로평가된다.
대인관계척도2)
대인관계는 와Schlein, Guerney Stover 의(1971) Rela-
tion 을ship Change Scale Jeon 이사용한도구로측정(1995)
하였다 본도구는총 개문항의 점 척도로점수가. 25 5 Likert
높을수록대인관계가성공적으로이루어진다는것을의미한
다 신뢰도는. Jeon 의연구에서 이(1995) Cronbach's =.88⍺






회의 프로그램으로 개발되었다 이는13 (Table 1). Haynes-
와Clements Avery 의프로그램을(1984) Lee 가수정(1991)
보완하여대학생에게실시한프로그램과Kang 이성(1996)
인여성에게 적용한 의사소통증진 훈련 프로그램을 참고하
여개발한 것을 회기에맞추어보완 확대하였는데 교과13 / ,
목의목표는간호대학생의의사소통능력과대인관계기술
향상이다 대조군과 실험군에게 시행된 처치의 내용은 다.
음과 같다 (Figure 1).
 대조군 년 학기의사소통론 학점 교과목을교: 2007 1 (2 )
과계획안에의해매주 분씩 회에걸쳐대형강의100 13
실에서 운영하였다 총 회의 수업은 강의식으로 진. 13
행하였다.
 실험군 년 학기의사소통론 학점 교과목을교: 2008 1 (2 )
과계획안에의해매주 분씩 회에걸쳐대형강의100 13
실에서 운영하였다 총 회의수업은 강의와함께소. 13
집단활동 음악활동을 추가적으로 적용한 교수방법으,
로진행되었다 소집단은한집단에 명의학생들로. 8~9
구성하여 총 개의 집단으로 운영되었으며 소집단활12




따라 결정하였으며 대조군에 적용한 년2007 의사소통 교
과목의 것과 동일하였다 그러나 내용과 관련된 소집단활.
동 음악활동을추가적으로적용하였으며특히집단활동에,
서는연구대상자들이자신의의사소통능력을분석하고목
표를 설정하며 향상시키는데 초점을 맞추어 운영하였다.
전체 회기동안실시된각회기의구체적인내용및진행13









료적 의사소통기술과 갈등상황에서 문제해결에 대해 다루






함으로써 자신의 의사소통능력의 변화를 평가 확인하고/
1학기 교과과정을 마무리하도록구성하였다.
Control group (in 2007) Experimental group (in 2008)
Pretest Treatment Posttest Pretest Treatment Posttest
O1 X1 O2 O1 X2 O2
†
O=observation, X1=course with only lecture, X2=course with lecture, group activity, and music therapy.
Figure 1. Research design.
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각회기마다사용된소집단활동과음악활동의운영전략
및 방법은 다음과 같다 소집단의구성은 한 집단에 명. 7~8
의 학생들로 배정하여 총 개의 소집단을 운영하였는데10 ,
이는 집단을 구성하는 인원이 지나치게 많은 경우 개인이
참여하는 기회가 적어지고 소수의 인원으로 여러 집단을,
운영할경우전체분위기가산만해져교육의효과가떨어질
수있기때문이다.
음악활동은 회의수업중총 회실시하였으며 음악치13 3 ,
료사 인이 과목개발단계와음악활동운영에직접참여하1
였다 회기에적용한음악활동은사전지시사항없이자연. 2
스럽게 음악을 듣고 가사를 적는 것과 가사를 받아쓰도록
알려준다음음악을듣게하는두가지방법사이의음악감
상의 차이점 경청 을 비교하도록 하였고 회기에는 음악( ) , 4
과 함께인간조각상만들기와거울기법을음악활동으로적
용하였다 인간조각상 만들기 기법은 눈을 감은 상태에서.
상대방이만들어준자세를고정한상태로유지하는것인데,
타인에대한신뢰감과배려하는능력을발전시키기위한것
이다 거울기법은 한 사람의 자세를 조원전체가 모방하도.
Table 1. Overview of the Communication Course
Session
Course details
Goal & Contents Activities
1 Assess communication skills;
․ Learning the impact of communication in human
relationship
․ Sharing motivation for improving communication skill
[L] Course introduction
[GA] Self-introduction
2 Identify problems in communication (1)
․ Understanding self and others
[L] Understanding self in communication
[GA][MA] Song writing for listening, self-expression
3 Identify problems in communication (2)
․ Describing conflict situations related to
communication in daily life
[L] Understanding self in communication
[GA] Sharing communication conflict situations in daily life
4 Develop an action plan (1)
․ Understanding the meaning of verbal and
non-verbal expression
[L] Basic attitude in communication
[GA][MA] Mirroring for trust, empathy and so on
5 Develop an action plan (2)
․ Dealing with feelings
[L] Basic attitude in communication
[GA] Sharing experiences related to trust, empathy and so on
6 Apply new strategy in daily life (1)
․ Discuss new approaches in conflict situation
[L] Therapeutic communication skill
[GA] Strength & weakness, establishing personal goal
7 Apply new strategy in daily life (2)
․ Try to solve the problems using the methods
․ Exercising changed strategy for group members
[L] Problem-solving in conflict situation
[GA][MA] Identifying one's emotion in music
8 Recognize change (1)
․ Recognize changes in daily life
[L] Effective communication skill in various situations
[GA] Recognizing changes
9 Recognize change (2)
․ Giving feedback among group members
[L] Effective communication skill in various persons
[GA] I-massage
10 Improve communication skills
․ Analyzing strength and weakness
[L] Effective communication skill in various clinical situations
[GA] Reanalysis one's strength & weakness
11 Evaluation & confirming change (1)
․ Reevaluation communication skills
[L] Ineffective communication skill
[GA] Prepare to improve communication skills
12 Evaluation & confirming change (2)
․ Making long term plan
[L] Ineffective communication skill
[GA] New goal-setting
13 Wrap up
․ Sharing personal experiences
[GA] Discussion, question and answer
†L=lecture; GA=group activity; MA=music activity.
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록 하는데 타인의 감정이나 생각을 반영하는 기술을 증진,
시키기위함이다 마지막 회기에서는같은주제의두가지. 7
음악을 들려주고 느낌 및 연상내용 적어보도록 하였는데,
이기법은상대방에대한이해와의사소통의공동목표설정
및 노력의 중요성을 일깨우도록 하기 위함이다 이와같이.
음악활동을 회기에적용한근거는각회기의학습목2, 4, 7
표 달성을 극대화하기 위함이었다.
매회기마다과목담당교수의이론과강의가먼저이루어
지고 이후음악활동을포함한소집단활동을진행하도록구,
성하였다 그리고수업의 마지막 분 동안에는 학습자전. 20
체가모여서소집단활동내용을이론적인지식과연계하여
정리하는 순서로 운영하였다 수업은 대형 평면 강의실에.
서 진행되었으며학생전체가강의를듣고난뒤집단활동
시 책상과 의자를 움직여 조별로 모여 마주보고 대화할 수
있도록 하였다 또한 소집단활동을 마치면 학생들 전체가.
다시정면을보고강의교수를바라보도록마무리를진행하






인하기위해대조군은 년 월초수업첫날사전조사를2007 3
실시하였고 사후조사는 년 월마지막수업을마친후, 2007 6
실시하였다 실험군은 년 월초수업첫날에사전조. 2008 3
사를 년 월마지막수업을마친후사후조사를실시하, 2008 6
였다 수업에 참여하는 학생들을 대상으로 연구목적과 연.
구참여로 인한 피로 가능성 성적과 무관함을 설명하고 자,
료수집에 대한 서면 동의를 얻은 뒤 구조화된 설문지를 나
눠주고 스스로 작성하도록 하였다 설문지의 회수율 증가.
와자료수집방법및시기와관련된오차를최소화하기위하
여수업시간을이용하여질문지를배포하고바로회수하였
는데 각각실험군은 부 대조군은 부의질문지가최종, 92 , 74
회수되었다.
자료분석8.
본 연구의 자료분석 대상은 대조군의 경우 회수된 부74
가 모두 최종 분석 대상으로 선정되었고 실험군은 회수된,
총 부의 질문지 중에서 불성실하게 작성 되거나 누락된92
사항이 있는 설문지 부와 재수강 학생의설문지 부를 제3 1
외한 부가 최종 분석 대상으로 선정되었다 수집된 자료88 .
는 프로그램을 사용하여 분석하였다 실SPSS/WIN 17.0 .
험군과 대조군의 일반적 특성및변수들에대한동질성검
정은 평균 표준편차 빈도수의 기술통계, , , x2 test, t-test,
로 하였고 실험군과대조군의처치전후Fisher's exact test ,
결과변인의변화는 로분석paired t-test, independent t-test
하였다.
연구결과
대상자의 일반적인 특성에 대한 동질성 검정1.
본 연구대상자의 인구사회학적 특성은 와 같다Table 2 .
간호대학 학년에재학중인학생들의평균연령은실험군2 ,
대조군각각 세 세였다 대상자의성20.1±1.85 , 20.8±2.51 .
별 분포는 실험군에서 여성이 명 과 대조군은 여80 (90.9%)
성이 명 으로 여학생이 대부분이었으며 지각된66 (89.2%) ,
사회경제적수준은빈곤에서풍족한정도를백분율로나타
내었을 때 실험군은 평균 대조군은 평균, 54.8±21.20%,
이었다 거주형태에서는가족과함께집에서57.5±18.52% .
살고있는경우가실험군에서 명 대조군에서46 (52.3%), 35
명 으로 가장많았고 기숙사에거주하는경우가실(47.3%) ,
험군 대조군 각각 명 명 으로 거주형, 26 (29.5%), 27 (36.5%)
태에서두 번째로많았다 마지막으로 과거의사소통프로. ,
그램 훈련경험이있는학생은실험군에서 명 대조3 (3.4%),
군에서 명 으로나타났다 총 명의연구대상자의2 (2.7%) . 162
일반적 특성 및 실험군과 대조군의 동질성 검정결과 나이,
성별 거주형태 주관적경제상태 의사소통관련프로그램, , ,
훈련경험 측면에서 두 집단 간에 차이가 없는 동질한 집단
인것으로 나타났다.
두 그룹 간 사전 종속변수에 대한 동질성 검정2.
의사소통 교과목을 운영하기 전 실험군과 대조군 간의
동질성 검정에서 의사소통 능력(p= 과 대인관계.918) (p=
는 통계적으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.675)
의사소통능력에서실험군의사전총점은(Table 3). 87.1±
이었고대조군의경우는 으로나타났고 대9.23 87.0±8.93 ,
인관계에서는 실험군의 사전 총점이 대조군90.9±12.76,
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의 경우 였다 즉 두 그룹의 주요 종속변수인91.5±11.54 . ,
의사소통 능력과 대인관계는 처치 전 동일한 조건에 있는
것으로파악되었다.
의사소통 능력의 변화에 대한 가설 검정3.
대상자의 의사소통능력의 사전사후 결과변인의 변화와
차이검정결과는 에나타나 있다 실험군의 의사소Table 4 .
통능력총점은처치전 에서처치후87.1±9.23 89.8±9.35
로 유의하게 증가하였고(p= 대조군 또한 처치 전.004),
에서 처치 후 로 유의한증가를보였87.0±8.93 89.3±8.44
다(p= 그러나 실험군과 대조군 사이에 처치 전 후.033). ·
의사소통능력총점수의변화는유의한차이를보이지않았
다(p= 의사소통능력척도의하부영역별로살펴보면.420).
다음과 같다 실험군 내에서 사전 사후점수를 비교한 결. ·
과 언어적의사소통이평균 에서 로, 70.9±7.79 72.3±7.81 ,
비언어적 의사소통은 평균 에서 으16.3±2.49 17.4±2.46
로 통계적으로 유의한 향상을 보였다 대조군에서는 비언.
어적 의사소통만이 평균 에서 으로16.1±1.88 17.1±2.26
통계적으로유의한차이를보였다 한편 처치전 후점수. , ·
변화에대한실험군과대조군간의차이검정에서는두가지
하위영역모두 통계적으로유의한차이가없었다.
대인관계 기술의 변화에 대한 가설 검정4.
대상자의 대인관계기술의 사전 사후 결과변인의 변화·
와 차이검정 결과는 와 같다 실험군에서 처치 전Table 4 .




그러나 처치 전후 차이에 대한 실험군과 대조군 간의 차이
Table 2. Homogeneity of General Characteristics between Experimental & Control Groups
Characteristic Categories
Exp. (n=88) Cont. (n=74)
x
2 or t p
n (%) or M±SD n (%) or M±SD












Living with friend (s)

















Subjective economic status (0~100) 54.8±21.20 57.5±18.52 -0.87 .383
Undergoing communication










Exp.=experimental group; Cont.=control group.
†
Fisher's exact test.
Table 3. Homogeneity of Dependent Variables between Experimental & Control Groups before Communication Course
Dependence variables
Exp. (n=88) Cont. (n=74)
t p
M±SD M±SD
Interpersonal communication 87.1±9.23 87.0±8.93 0.10 .918
Relationship 90.9±12.76 91.5±11.54 0.42 .675
Exp.=experimental group; Cont.=control group.
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간호대학생은 예비의료인으로서 다양한 임상실습에 참
여할때학생의의사소통능력은대인관계를형성하고치료
목적을 달성하기 위한 기본적인 기술이다(Roter, Hall, &
그러나 의사소통 능력은 임상경험의 축적에Katz, 1987).
의해저절로발전하는것이아니라교육과훈련을통해서만
향상시킬 수 있음이 연구결과를 통해 확인되었다(Ford,
이를위해교육기관과임상에Fallowfield, & Lewis, 1996).
서는효과적인의사소통교육프로그램을개발하고제공할
필요가있다 이에본연구는 학년간호대학생들을대상으. 2
로 개설되는 의사소통 교과목에 소집단활동과 음악활동을
적용하고그효과를기존의강의식교과목과비교하기위해
시도되었다 그 결과 실험군에서는 의사소통능력과 대인. ,
관계총점모두에서처치전 후유의한향상을보인반면· ,
대조군에서는 의사소통능력 총점에서만 유의한 변화를 보
여 실험군에서 보다 효율적인 교육효과를 나타내었다 그.
러나실험군과대조군간의독립표본차이비교에서는의사
소통 및 대인관계 총점 모두에서 그룹 간의 유의한 차이가
나타나지 않아 통계적으로 명확하게 검정되지는 않았다.
즉 소집단활동과음악활동을적용하였던의사소통교과목,
운영이강의위주로진행된의사소통교과목운영에비해차







을것으로여겨진다. Oh 는 학생들스스로가의사소(2008)
통에대하여중요성을인식하고의사소통에대한자기효능
감이 의사소통 교육의 효과와관련이 있다고 하였다 연령.
대가높고실무에서의사소통의경험이많은간호학사편입






습경험을보고하였다 이들은 임상실무경험에서 의사소통.
문제를직접경험하고의사소통교과목의교육경험을즉각
적으로 자신의 직장과 가정에서 적용할 수 있다는 점에서
임상실무 경험이 없는 학부 학년 간호대학생들의 교육경2
험과 차이가있었을것으로생각된다.
또한 소집단활동을살펴보면실험군에서각각의소집단
의인원을 명으로구성하여 자율적인분위기로운영되8~9 ,
도록 하기 위하여 교수의개입을 최소화하였다 그러나 이.
러한운영방식이실험군에참여한학생들의소집단활동참
여 및 몰입에 오히려 부정적인 영향을 미쳤을 가능성을 고
려해볼수있다 이러한해석은. Brown 이소집단학(1994)
습의 활용도 면에서 주의해야 하는 이유에 대해 통제상의
어려움을 지적하였고 와, Nolasco Arthur 는 소집단(1986)
Table 4. The Effects of the Communication Course on Interpersonal Communication and Relationship
Variables
Exp. (n=88) Cont. (n=74)
t (p)





























Exp.=experimental group; Cont.=control group.
*p<.05; **p<.01.
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활동에서학습자들은본인들에게친숙하지않은것을거부
하는 경향을 보이며 교사가 설명이나 도움을 주기 위하여,
분단을향하여움직이게되면소란이야기되고 교실환경의,
여러 가지 물리적인 여건이 소집단 수업을 어렵게 한다는
결과들을 통해 가능하다 또한 실험군을 대상으로 실시한.
교과목 만족도 설문에서 본 교과목의 단점으로 가장 많은
학생 이(16%) 조별 활동으로 인한 산만함을 들어 본 연구
에서도소집단활동으로인한학생들의부정적경험을확인
할수있었다 이는대형강의실에서한번에 여명에가까. 80
운 학생을 대상으로 인의교수가다양한활동요법을진행1
하는 동안 여러 가지 상황을 통제하고 적극적인 참여에 저
항을보이는학생들까지관리하는데어려움이있었던것으
로 생각된다 소집단활동이나 음악활동 등 움직임과 대화.
가 요구되는 활동은 더욱 산만한 분위기를 연출하여 학습




찰할수 있었다 이는 아직도 일방향적인 강의식교육방식.
에 익숙한 한국 대학생들이 본인이 직접 참여하는 학습자
중심의수업참여가어색하고적응하는데다소시간이소요
된다는 것을 의미한다 그러나 학기말 학생들의 주관적인.
교과목평가에서 명 의가장많은학생들이33 (38%) 집단활
동을통한공유와나눔을교과목의장점으로꼽아 학생들,
의 소집단활동에 대해 앞서 언급된 부정적 경험 뿐 아니라
긍정적이고 유익한 경험을동시에 확인할 수 있었다 따라.
서 추후 교과목운영시소집단운영과관련하여모든학생





통에서만 유의한 변화를 나타내었고 실험군에서는 언어,
적 비언어적의사소통모두에서유의한향상을보였다 한, .
편 실험군과대조군에서실험전 후변화에대한그룹간, ·
의차이는보이지않아실험군에서의교육방법이대조군과
비교하여이들의사소통변인의향상에보다효과적이라고
보기는 어려웠다 그러나 강의와 함께 소집단활동과 음악.
활동을활용한실험군에서언어적 비언어적의사소통에서,
모두 긍정적인 변화가 일어난 점은 다음과 같이 생각해 볼
수 있다 실험군의 학생들은 매수업시간 마다 소집단활동.
을 통해 의사소통 시 겪는 개인적인 어려움과 의사소통과









되는 요인으로 교육자의 준비부족을 들 수 있다 대상자들.
의 특성을 고려하여 좀 더 세심한 준비와 전략이 있었어야
할것이다 우선대형강의실에서 명의학생들의소집. 70~80
단활동과음악활동을운영하는데추가적인인력보충이사
료된다 특히 소집단활동에서 집단의 유익한 역동을 촉진. ,
하고개별적인피드백을제공하며주의의이탈을최소화하
는데교수 인과조교 인은부족했던것으로생각된다 음1 1 .
악활동에서도규모가큰집단을대상으로경험이많은음악
치료사가추천되며산만해지지않도록보조자의도움이필












구의 제한점이라고 여겨진다 그러나 이러한 제한점이 있.
음에도불구하고대조군을설정하여강의식방법과의비교
를할수있도록연구설계에반영하고 사전설문을통해간,






구가 필요하다 또한 대형 강의실에서 소집단활동과 음악.
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김선아 한나래 박정화 등· ·
활동과 같은 활동요법 적용 시 제한된 인력의 교수진이 여
러 가지 상황이나 학생들의 저항을 통제하고 관리하는 데
어려움이 있을 수 있으므로 이에 대한 준비방안이 있어야
할 것이다 마지막으로 의사소통 교과목을 수강한 후장기.









한 의사소통 교과목을 적용하고 기존의 강의식 의사소통,
교과목과비교하여그효과를평가하고효율적인운영을고
찰하기 위해 시행되었다 실험군과 대조군은 일반적 특성.
및의사소통능력과대인관계사전점수에서동질한집단으
로 확인되었다 실험군은 처치 전 후 의사소통능력과 대. ·
인관계기술에서모두유의한향상을보였고 강의방식으로,
운영한 대조군은 의사소통능력에서만 유의한 향상을 보였
다 의사소통능력의 하위영역에서 실험군은 언어적 비언. ,
어적 의사소통 모두에서 향상되었으나 대조군에서는 비언
어적의사소통에서만 유의한 향상을 보였다 그러나 각 변.




있는교육성과를 보이지 않은 것으로 나타났다 이러한 결.
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